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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 42??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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39? Blau NJW 73, 2234.
40? BVerfG NJW 72, 2214.
41? Thomas/Putzo, a.a.O.?Anm.27?, ?383 Bem. 7.
42? ?????????23?473??
???????????????????????????????????
?????????????? 43??
??????????????????????????????????
?????????????????????? e????????????
???????????????????????????????????
???EU????????DSGVO?Datenschutz?Grundverordnung????
? GDPR?General Data Protection Regulation????????????BDSG?
Bundesdatenschutzgesetz????????????? 44??
????????????????????GwG?Das Gesetz über das Auf-
spüren von Gewinnen aus schweren Straftaten?2?1?7??????????
??????????Kammertechtsbeistand???????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????11? 1??4?????????????????
???????????????????????????????????
????? 45??
Ⅲ　秘匿特権の適用時期の範囲
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
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43? ?????????23?484????
44? ????????https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/gdpr/. ?????????
???https://www.bitkom.org/Themen/Datenschutz-Sicherheit/Datenschutz/Inhaltsseite-2.
html.
45? ???????????????????24?459??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 46??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 47??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 48????????????????
????11?1? 1??????????????????????????
?261?????????????????????????????????
????verdachtsabhängige?????49????????????????
??????????????????????????????????
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46? ?????????23?473??
47? ?????????????????????????????? 67? 8??2015??
14????
48? ?????15??
49? ??????????????????????????????????????
????????????? 261?????????????????????????
?????????????????????????????23?479??????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 50??
第3章　アメリカの弁護士の守秘義務および弁護士依頼者間秘匿特権
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????26???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?deposition???????interrogatories?????????????
?????????????????? 1??????????????
????????????? 51?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 52?????
??????????????????????????marital privilege?53??
???????????physician?patient privilege?????????????
?????clergy?penitent privilege???????????????????
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50? ?????????23?480??????
51? ???????4?80????
52? ??????????????????????????????????????
1995??84??????
????????????accountant?client privilege???????? 30??
???????????????????????????????????
??????????????????trade secret privilege???????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
Ⅰ　弁護士依頼者間秘匿特権の意義
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 54???
??????????????????????????????????????
???????????????????????communication confidentiality 
privileges?? 1???? 55??????????????????????1888
??????? 56??????????????? 501????????????
???????????????? 57????????????????????
???????????????????????????????????
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53? ?????????????????2?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????McCormick, Evidence, vol.1 ??66, 78?7th ed. 2013?.
54? See Securities Exchange Council v. Gulf & Western Industries, Inc. 518 F. Supp. 675, 683
?D.C. Dist. 1981?. ?????????????????????????????????
??????????????????advice regarding compliance with the law????
????????????????????????????????????????
???????????
55? See e.g., Gregg F. LoCascio, Reassessing Attorney?Client Privileged Legal Advice in Patent 
Litigation, 69 Notre Dame L. Rev. 1203, 1204?05?1994?.
56? See Hunt v. Blackburn, 128 U.S. 464, 170?1888?.
57? See Fed. R. Evid. 501.
????????????????????????? 58??
???????????????????????? 2????????
? 59???1???????????????????????????????
????????????????????????? 60??? 2??????
????????????????????????????????? 
? 61??????????????????????????????????
??
Ⅱ　弁護士依頼者間秘匿特権の主体
1　沿革および秘匿特権の意義と権利主体
?????????????????????????????? 16??
???????????????????????????????????
?????????????????probity????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 62??
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58? See Model Rules of Professional Conduct, Rule 1.6?2018?.  Rule 1.6 ? states 
confidentiality of information, ?A lawyer shall not reveal information relating to the 
representation of a client unless the client gives informed consent... ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 7??????????Rule 1.6?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
59? See H. Lowell Brown, ?The Dilemma of Corporate Counsel Faced with Client Misconduct: 
Disclosure of Client Confidences or Constructive Discharge?, 44 Buffalo L. Rev. 777, 782
?1996?.
60? See Upjohn v. United States, 449 U.S. 383, 389?1981?.
61? See Renfield Corp. v. E. Remy Martin & Co., 98 F.R.D. 442, 444 n.5?Del.1982?. ????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????19???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
20????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 63??
??????????????????????????????????
???????????????????collective entity rule??64?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 65???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 66??
????????????Upjohn?? 67????????????? 24??
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62? Norman W. Spaulding, ?The Privilege of Probity: Forgotten Foundations of the Attorney?
Client Privilege?, 26 Geo. J. Legal Ethics 301?2013?.
63? Norman Spaulding, ?Compliance, Creative Deviance, and Resistance to Law?A Theory of 
the Attorney?Client Privilege?, 2013 ABA J. Prof. Lawyer 135.
64? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????2003??447??
65? ???????????????????????4???????? 111? 1?2??2004
??299???3?4??2004??331???5?6??2005??315??? 11?12??2005??
231??
???????????????????????????????????
???????????????????????law compliance theory??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 68??
2　弁護士依頼者間秘匿特権の権利帰属主体
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 69??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
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66? ?????????????????????????????????? 49??2016
??52????
67? Upjohn, supra note 60, at 383.
68? Spaulding, supra note 63, at 136?39.
69? ????????????????????????????1994??107?????
?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????2008???
??????502?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????control group test??
???????????????????????????????????
??????????????
???????Upjohn?? 70?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????non?control group members?????????????
???????????????????????????????????
?????????? 71?????????????????????????
????????????????????????confidentiality????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??Upjohn warning?Upjohn???????????????????????
????
??????????????????????????????????
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70? Upjohn, supra note 60, at 383. ?????????????????????????
???????1996??93??????????
71? ?????????????????? In?House Counsel ??? Attorney?Client 
Privilege ??????????????21?4??1993??412????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 72??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 73??
3　弁護士依頼者間秘匿特権の権利行使主体
??????????????????????????????????
???????????????????attorney?at?law?????????
?? in?house?????????????????????????????tax 
lawyer?????????????patent lawyer?????????????
?????????bar exam??????
?????????????????????in?house counsel?????
???????????????????????????????????
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72? ???????66?52?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? Upjohn????????????????????
?????????????????????????????????????informed 
choice??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Spaulding, 
supra note 63??????????????????????????????????
???????????
73? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????NBL1142??2019??4????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 74???????
??????????????????????3?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????legal clerk???
??secretary??????????????????????patent agent?75??
???????????????????????????????????
???????? 76???????????????????????????
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74? See United Jersey Bank v. Wolosoff, 196 N.J. Super, 553?App. Div. 1984?. ??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
75? ??????????????????????????????patent attorney??
??????patent agent?? 2??????????????????????????
???????????lawyer??????????????????????????
???????bar???????????????????????????????
???????????????????????USPTO?????????????
?????????????????????Daisuke Yoshida, ?Note, The Applicability of 
the Attorney?Client Privilege to Communications with Foreign Legal Professionals?, 66 
Fordham L.Rev. 209, at 217?18. ??????????????????????????
???????????????????See e.g., Bayer AG v. Barr Labs., Inc., 33 U.S.P.Q.2d
?BNA?1655, 1660?S.D.N.Y. 1994?; Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 143 F.R.D. 
611, 623?24?E.D.N.C. 1992?; Alpex, 1992 U.S. Dist. LEXIS 3129, at *6?*7; Detection Sys., 
Inc. v. Pittway Corp., 96 F.R.D. 152, 156?W.D.N.Y. 1982?. ???????????????
?????????????????????????????See, e.g., Golden Trade, S.r.L. 
v. Lee Apparel Co., 143 F.R.D. 514, 522?24?S.D.N.Y. 1992?Germany?; Duplan Corp. v. 
Deering Milliken, Inc., 397 F. Supp. 1146, 1170?D.S.C. 1974?France?. ?????????
????????????????????????????????????????
??????????????Yoshida, Id., at 221.
76? See Sandtrade, Ltd. v. General Elec. Co., 150 F.R.D. 593?1993?; United Shoe, 89 F.Supp., 
at 360; Burroughs Welcome, 143 F.R.D., at 617.
????????????????????????????????? 77??
Ⅲ　弁護士依頼者間の秘匿特権の客体
1　秘匿特権が認められる対象
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 78???????????????????? 4??????
????????????? 79??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???ⅱ????????????????????????????????
????????????ⅰ???????ⅱ??????????????
????????????????an opinion on law??????????legal 
services?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??assistance in some legal 
proceeding??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????ⅰ?????ⅱ?
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77? United States v. Kovel, 296 F.2d 918, 921?2nd Cir. 1961?. ??????????????
????????????????????????????????????????
????????
78? ????????69?109??????
79? United States v. United Shoe Machinery Corp., 89 F.Supp. 357, 358?59?D.Mass. 1950?.
???????????????????
???2006????????????????????????? e??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 80??
2　秘匿特権が認められる範囲
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1??
???????????????????????????????????
?????????????????? 2????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
???????????2??????????????????????
????????????????????????????26??????
???????????????????????????????????
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80? ?? ? ???????Richard L. Marcus, E?Discovery & Beyond?Toward Brave New 
World or 1984?, 25 Rev. Litig. 633?2006?? ???? 53??2007??197?207????????
??????????????????????????? 70? 1??2019??441??
??????????e?mail?????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 81??
???????????3???????????protective order?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????confidential???
???????????????????????????????????
???????????????26??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 82??
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81? ???????4?84??
82? ?????????B?????????????????????????????
??????????????????????????? 44? 6??2016??843??
????
第4章　日本の弁護士の守秘義務および職務上の秘匿特権
Ⅰ　日本における弁護士等の職務上の秘匿特権の趣旨
????????220?4?????197?1?2????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 83??????197? 1? 2?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 84???????????????????
????? 197? 1? 2?????? 220? 4????????? 23???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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83? ???????23??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 23?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????30?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
84? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 2????????1993??437????????????
????81 ????????????????????2009??208???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????16?11? 26??? 58? 8? 2393???
????????????????????????
??????????????????????? profession???????
???????????????????????????????????
??????????85?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 86??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 87??
Ⅱ　職務上の秘匿特権の主体
1　秘匿特権の利益帰属主体
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 88????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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85? ????????????????????????1995??314???????
86? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????75? 1?
?2009??339????????
87? ???????8??????3???238???????????
88? ???????????85?315??????
??????????????????? 89????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 90??
2　秘匿特権の権利行使主体
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
⑴　明文上秘匿特権が認められる者
???????????????????????????? 197? 1? 2
???????????????????????????????????
? 91??????????????????????????????????
????????????????????????? 92??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???93????????????????????????????????
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89? ??????????????????90?4??1984??536????
90? ????????????????????????????????????? 2??
?????1981??138??
91? ??????????????????????????????????????
??????????????85?315??????
92? ???????????????????????????????????????
????31?2?????????????????85?315??????
???????????????????????????????????
????????????197?2???
⑵　他の法令上秘匿特権が認められる者
????? 197? 1? 2???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 8?????
??????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 94??
????? 197? 1? 2???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 95??????
??????????????????????????????????
? 96??????????????????????????????????
??????????
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93? ??????????84?438????????
94? ????????? ????????????????????????????
??????? ???????? 24?25????2002??1?52???????????
??????????27??????? 38??????? 292????????????
????????????????????????????????????????
??????????2?????????2013??802????????
95? ???????????85?315????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 197? 1? 2????????????????????????
??? 97??
Ⅲ　秘匿特権の客体
1　秘匿特権の対象となる事実
??????????????????????????????????
????????????????????????197?1?2??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 98??
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 99?????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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96? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?2?????????17??????????????????????????? 26
????????????????????????????????????????
????????????????????1997??27??????
97? ????????????????????????3???????2008??225??
?????????????????????2017??241????????
98? ????52?12?19???31?7?1053??
99? ??????????????????1986??999???????
??????????????????? 100??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 101???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 102??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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100? ????????? ??????????????????????????????
??????????????? 4? 6? 19??? 856? 257?????????????
??????????????????????1999??137????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??114?12??1997??1453???????
101? ??????????97?27??????????
102? ????????????????????????8???????2015??486?
???????????????????????5?20???????????????
?????????????????????????????????NBL1125??2018
??98?????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 105?4??? 7?
???????6?? 4???7????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 103??
2　秘匿特権の対象となる文書の範囲
??????????????????1???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 104???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????220?4???
197?1?2??3?????????????
? 2????????????????????????????????
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103? ?????? 59?7?3???? 37?2?136??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????197? 1? 2???????
????? 3??????????????????????????????????
???97?244???????
 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
104? ????????15?426????
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